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VOEDINGSTANDAARDE VIR OORLEWING VAN BEESTE
P.J.S. Pieterse
Nav or s ingsinst i tuut v ir
Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Diereproduksie
het in 1966 op sy jaarkongres besluit om 'n studiegroep in
die lewe te roep om onciersoek in te stel na die moontlik-
heid van 'n eie Suid-Afrikaanse stelsel van voedingstan-
daarde. Talle verslae van individuele lede oor spesifieke
onderwerpe het reeds die lig gesien. Die doel van hierdie
bydrae is eerstens om 'n metode te vind waarvolgens die
voedingsvereistes vir oorlewing bereken kan word en dan
aanbevelings van die voedingsbehoeftes te maak. Tweedens
sal gepoog word om Suid-Afrikaanse voere te evalueer en
metodes voor te stel om aan die neergelegde vereistes te
voldoen.
Ontwikkeling van 'n metode vir die berekening van
oorlewingsbehoeftes
Wanneer dit by oorlewing kom, is die eerste vraag
wat gestel word, hoeveel gewig kan die dier verloor sonder
dat dit permanent gestrem word. Daar word dan ook dik-
wels in die literatuur hierteen gewaarsku, maar ndrens kon
'n duidelike grens in kwantitatiewe terme gevind word nie.
Inteendeel, talle studies maak melding van die verbasende
herstelvermoe van gestremde diere tot so 
'n mate dat dit
soms wil voorkom asof daar net twee we6 is: reg of vrek.
Maar selfs in so 'n uiterste geval sal dit nog nodig wees om
die basislyn kwantitatief te definieer op so 
'n wyse dat dit
sal verseker dat diere wat op daardie peil gevoer is ten min-
ste nie sal vrek nie, maar wel sal oorleef. Omdat karkas'
samestelling so intiem gemoeid is met die voedingstatus
van die dier is besluit om dit as basis te gebruik.
In die eerste plek is 
'n normale groeikurwe getrek
(Fig. 1) wat hoofsaaklik gebaseer is op die data van Haecker
(1920). Hierdie data is ingewin van jong groeiende diere
wat op 45,4 kg intervalle geslag is vanaf 45,4 kg tot
545,4 kg. Dit voorsien nie alleen inligting van lewendige
gewigte nie, maar ook die liggaamsamestelling van die
beeste op die verskillende gewigte. Hierna is met behulp
van die volgende bekende faktore wat liggaamsamestelling
betref, 'n formule ontwikkel om die oorlewingsgewig vir
elke normale gewig aan te dui:
l .  Di t  b lyk ui t  d ie studies van O'Donovan (1968)
en Graham (1970) asook die van Hofmeyr en medewerkers
wat tans te Irene uitgevoer word dat liggaamsprotei'en en
-vet in 'n verhouding van I : I tot I :7 neergel€ of afgebreek
word hoe ouer die dier word. Hoe nouer die verhouding, hoe
meer proteibnweefsel relatief tot vet word afgebreek. 'n
Sekere mate van proteibnafbreking kan wel toegelaat
word, maar te veel mag nadelige gevolge hd onder andere
deur die weerstandsvermoii van die dier te verlaag. Ge-
volglik is besluit om nie 'n nouer verhouding as I :3 te
Ve e- en Suiwelkunde. Irene
gebruik nie.
2. Die liggaamsamestelling op 'n vetvrye-natbasis
is baie konstant en is in die studie geneem as 20,8 /o pro-
tei'en, 74,4% vog en 4,8/o as. Hieruit kan afgelei word dat
die gewig in kg van die ander komponente tot I kg vet in
byvoorbeeld 'n l:3 en l:7 proteibn-vetverhouding soos
volg sal wees:
Proteibn Vog As
By 'n I  :3 verhouding: 0,33 I  ,18 0,08
By 'n I : 7 verhouding: 0,14 0,5 0,03
3. Dit is blykbaar nie moontlik dat 'n dier al die
vet in sy liggaam kan verloor nie omdat daar enigiets van
0,5*2,0% essensii i le l ipiede in die sisteem is. Volgens die
werk van Panaretto (1964) en die van Morris (1968b)
sal die persentasie vet sonder enige komplikasies tot 4/,
kan daal en in hierdie berekenings is vir ouer diere veilig-
heidshalwe 'n minimum van 6/, vet gebruik.
Met behulp van bovermelde inligting is die volgende
formule ontwikkel om 'n voorspelling van die vermaerde
dier se gewig te maak. By wyse van illustrasie word net die
formules met 'n l:3 en l:7 proteibn-vetverhouding onder-
skeidelik gegee:
Y2 =I-ttrjl en Y2-
"  k - l
2 ,59
I
xr  -  r rz  Y l
k _  l
1,67
waar Y1 = begingewig van die bees
Y 2 = die vermaerde beesgewig
Xl = begin vetgewig
k = eind vetinhoud wat konstant op 4% vir
jonger diere en 6/o by ouer diere gehou is.
Die berekende inligting is in Tabel 1 saamgevat en daar-
mee is ook die oorlewingslyn in Fig. I getrek.
Die samestelling van die afgebreekte weefsel kan
ook uit die verhouding van die verskillende komponente
bereken word, byvoorbeeld by die l :3 en l :7 proteibn
tot vetverhoudings sal dit die volgende persentasiesame -
stell ing he:
Vet hoteibn Vog As
By 'n I :3 proteibn-
vetverhouding: 38,6
By 'n I  :7 proteibn-
vetverhouding: 59,9








Fig. I . - Gewig vir ouderdom von normale en vertnoerde beeste
Tabel I
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Die verwerkte data wat in Tabel 1 opgesom is, is
streng wetenskaplik gesproke nie van toepassing op alle
rasse nie. Omdat daar so baie variasie in die praktyk
selfs in die griwig vir ouderdom voorkom, is geen aan'
passing vir rasverskille of vir pensinhoud by die be-
rekening van die lewendige gewigte gemaak nie.
Die voorgestelde metode om oorlewingsvereistes te
bereken, berus daarop dat met die gewig en ouderdom
bekend die oorlewingsgewig vanaf Fig. I gelees word en
dat die bees dan op die onderhoudspeil teen daardie
gewig en nie sy normale gewig nie, gevoer word. Om uit'
voering aan die voorgestelde metode te kan gee, sal dit no'
dig wees om die voedingsbehoeftes vir onderhoud by ver'
skillende gewigte te weet. Die volgende stap was dus om




Vasstelling van onderhoudsbehoeftes vir energie
Vir nagenoeg 'n eeu word daar nou reeds deur na-
vorsers op die probleem van voedingstandaarde gewerk met
'n massa inligting rvat ingewin is onder verskillende toe-
stande met diere van alle ouderdomme. 'n Stadium is
sekerlik nou bereik om hierdie inligting te konsolideer en
daaruit 'n werkende model te bou.
Die mees opvallende verskynsel wanneer die litera-
tuur nagegaan word om die voedingwereistes van vee te
ondersoek, is die wyduiteenlopende standaarde wat ge-
bruik is. Vir die rede is besluit om in hierdie referaat
al die verwysings duidelikheidshalwe na dieselfde eenheid
te herlei. Vir praktiese redes en in die lig van die massa
bestaande inligting sou dit die gerieflikste wees om die
TVV- en verwante stelsels te behou, maar soos Armsby
(1917) dit reeds gestel het, word met die sisteme net
ges6 wat voere bevat, maar nie watter nuttige funksies dit
kan verrig nie. Dit is juis om die rede dat die man in die
praktyk die advies van die "wetenskaplike" met soveel
suspisie bejeen. Hierdie leemtes is baie jare gelede al
blootgele deur daardie baanbrekers soos Kellner, Lusk,
Armsby, Forbes, Ritzman en Benedict en dis amper on-
begryplik hoe daar nog vir so baie jare weggeskram is van
'n nettocnergie sisteem. Na 'n besonder logiese berede-
nering deur Ritzman en Benedict (1938) en in die jongste
tyd deur Blaxter (1962) vir die gebruik van die netto-
energie stelsel met metaboliseerbare nergie (ME) as een-
heid, is dit ook in hierdie oorsig as eenheid aanvaar. Ter
verfrissing van u geheue, metaboliseerbare nergie ver-
teenwoordig daardie fraksie van die bruto-energie in die
voer nadat verliese in die produksie van metaangas, mis en
urine daarvan afgetrek is. Dit verteenwoordig dus daardie
gedeelte van die bruto-energie wat uiteindelik in die liggaam
vir metaboliese prosesse soos onderhoud, groei en laktasie
beskikbaar is. Dit is ook bekend dat metaboliseerbare
energie met 
'n sekere graad van doeltreffendheid aange'
wend word vir elk van die metaboliese prosesse hierbo
genoem. Die volgende faktore het 
'n invloed op die benut'
ting van metaboliseerbare nergie en moet in aanmerking
geneem word by die standardisering van energiebehoeftes
in terme van ME:
(i) Dat die energiebehoeftes -ew_eredig is aan die
metaboliese gewig (*O*O'tt) van die dier;
(ii) Dat die behoeftes per eenheid metaboliese
gewig afneem met toenemende ouderdom;
(iii) Dat die doeltreffendheid waarmee ME aan-
gewend word nie dieselfde is vir onderhoud,
groei en laktasie nie;
(iv) Dat die energiekonsentrasie van die rantsoen
of voer 'n invloed op die benutting van ME
het '
Hierdie faktore, waar dit van toepassing is, is in
aanmerking geneem in die berekenings wat hier volg.
Die Babelse verwarring wat 'n mens tref met 'n oor-
sig van die literatuur is natuurlik toe te skryf aan die
verskillende eenhede waarin die behoeftes uitgedruk is,
die verskillende tipes diere op verskillende ouderdomme,
verskillende rantsoene en verskillende metodes waarvol,
gens onderhoud bepaal is. Deur gebruik te maak van er-
kende omrekeningsfaktore en met inagneming van in-
ligting voorsien, is die data herlei na 'n standaard gewig
(225 kg) by groeiende diere en uitgedruk as
urO'75
kJ ME/kg" . 'n Ander rede vir die variasie selfs wan-
neer dit na dieselfde eenheid herlei word, is dat sommige
minimum standaarde verteenwoordig en ander eerder prak-
tiese aanbevelings.
'n Oorsig van die literatuur word in Tabel 2 gegee met
die doel om daaruit 'n aanvaarbare waarde vir onderhoud
te vind.
Tabel 2
Somevat ing van onderhoudsbehoeftes herlei
tot kI MElksvf 
'75
A.R.C.  (1965) ,  (a)  7 ,5  MJ/kg 644
(b )  12 ,6  MJ /kg  573
Armsby (1917)  454
Blaxter ( 1962)
Brody ( 1945)
Canadian Council Nutr. ( 1948)389
Crampton (  1956)
Cuthbertson (  1959)
El l iot t  et  a l ,  (1964)
(a) Afrikaners
(b) Mashonas
F l a t t & C o p p o c k ( 1 9 6 5 )
Forbes,  et  a l ,  ( l  928)
Garrett ( 1970)
Garret t  et  a l ,  (1959)
Hashizume et  a l ,  (1964) 485
H i l l s  (  1922)  452
Kel lner (19 lS)  3S' l
Lu i t ingh (1961)  463
Moe er al (1970) 420
Mbllgaard (1929) 4I2
Morris ( 1958a) 395
Morrison (1959) 4'14
N.R.C.  (  1970)  53s
Ritzman & Benedict
(1938) (a) Fries 468
(b) Jersey 565
Trowbridge t ol (1915) 550
Van  Es (1961 )  455
Verbeek (1958)  415
Vercoe (1970a) 452
Winchester & Hendricks













Die gemiddeld van al die data in Tabel 2 is
a60kJ/kgw 0'75. Dit is in baie goeie ooreenstemming met
die waardes van navorsers in Suidelike Afrika en sal as
basis dien vir die verdere berekening van die onderhouds-
behoefte aan energie. Omdat die meeste data herlei was na
'n gewig van 225 kg en dit bekend is dat binne perke
die energiebehoefte afneem met ouderdom, is 'n aanpas-
sing daarvoor gemaak. Die berekende energiebehoeftes
vir onderhoud van beeste by verskil lende gewigte word in
Tabel 3 opgesom.
2t7
Lewendige gewig Metaboliese ge-
wig 1wo'75;
Tabel 3
Berekende energiebehoeftes van beeste vir
onderhoud by verskillende gewigte
voere vir die voorsiening van energie sal bespreek
word na die gedeelte waar 'n evaluasie van die
voere gemaak is.
(b) Weefselafbraak: Die doel met vetneerlegging by die
dier is sekerlik om benewens isolasie teen koue 'n
bron van energie beskikbaar te h€ in tye van skaarste.
Die omvang hiervan sal ook later uiteengesit word,
gebaseer daarop dat vetweefsel 39,3 kJ en protei'en
20,1 kJ energie voorsien (Kleiber, 1961) van elke
gram weefsel afgebreek.
Energiebesparende effek van gewigsverlies
Dit is 'n algemene ondervinding dat diere hulle
sogenaamd aanpas by 
'n subonderhoudsrantsoen deur al
minder met tyd gewig te verloor. Afname in rumenvulling
word gewoonlik as verklaring aangebied. 'n Ander be-
langrike bydraende faktor is die feit dat die totale
voedingsbehoeftes veral deur die gewig van die dier be-
paal word. Gevolglik neem die totale behoefte ook af
soos die dier gewig verloor. Hoe ligter die dier is, hoe
laer is sy onderhoudsbehoefte n dit vorm die basis van
die stelsel hierbo voorgestel. Die beginsel waarop die voe-
dingspeil gewoonlik gebaseer word, is in meeste gevalle
op die aanvangsgewig van die dier. Wanneer die dier nou
op 'n subonderhoudsrantsoen geplaas word, verloor dit
net gewig totdat dit daardie gewig bereik het wat 'n
onderhoudsbehoefte het gelyk aan die subonderhoudsrant-
soen waarrnee begin is. Verder is dit ook 'n algemene ver-
skynsel dat beeste op oorlewingsrantsoene minder aktief
raak wat 'n verdere besparing kan bewerkstellig. Beide
die faktore bring dus mee dat die aanvanklike energie-
voorsiening nou sodanig is dat dit tot minder weefsel-
afbraak lei en word weerspiedl in 'n afname in die tempo
van gewigsverlies.
Toets van voorgestelde standaard aon die hond van ge-
publiseerde gegewens
Morris (1968b) verklaar dat dit wil voorkom of die
"essensitjle lipiede"-fraksie in die liggaam van beeste waar-
skynlik minder as l% van die l iggaamsgewig kan wees.
Beeste wat weens ondervoeding gewek het, het so min as
0,14 % eterekstrak bevat. Dit is ook interessant dat die
persentasie water in die karkas van die beeste wat gevrek
het, gevarieer het tussen 72,0 en 74,9% -
Die gemiddelde gewigsverlies van die beeste wat
weens ondervoeding gevrek het was slegs 29,4%. Dit is
egter baie moeilik om enige waarde aan die gewigsverliese
te heg omrede die ouderdom van die proefdiere aangegee
is as 15 maande by die aanvang van die proef met 
'n ge-
wig van slegs 175 kg. Hierdie diere moes dus reeds in 'n
swak kondisie gewees het en sou volgens die voorgestelde
standaard hier beskryf, net op onderhoud gevoer gewees
het, maar het nogtans 29/, aan gewig verloor. Dit verklaar
dan ook die wektes onder die diere. Al afleiding wat wel
gemaak kan word, is dat die oorlewingslyn hiervolgens 'n
baie veil ige grens bied. Dieselfde situasie kom in 'n vorige
publikasie van Morris (1958) voor met proefdiere van
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Berekening van energievereistes vir oorlewing van jong
groeiende en niedragtige beeste
Soos reeds gemeld berus die beginsel waarop die
energievereistes vir oorlewing bereken word daarop dat
vanaf Fig. I op die oorlewingslyn 'n veilige gewig afge-
lei word van die normale gewig vir ouderdom van die
bees. Vanaf Tabel 3 kan dan die onderhoudsbehoefte vir
daardie oorlewingsgewig evind word. Byvoorbeeld, as die
gemiddelde ouderdom van 'n groep beeste ongeveer l8
maande is met 'n lewende gewig van 350 kg is die oor-
eenstemmende gewig op die oorlewingslyn 250 kg. Vol-
gens Tabel 3 is die onderhoudsvereistes vir daardie ge-
wig nagenoeg 28,26 MJ ME per dag.
Bronn,. van .nergievoorsiening
(a) Voer: 'n Uiteensetting van die aanwending van
2t8
lS-maande-ouderdom wat slegs 174 kg geweeg het, maar
nogtans 32 kg aan gewig kon verloor. Teoreties kon die
diere op lS-maande 240 kg geweeg het wat beteken dat
hulle dan 4l /o a n gewig sou verloor het.
In die droogtevoedingstudies van Southcott & McCly-
mont (1960) is jaaroud proefdiere met 'n aanvangsgewig
van 266 kg gebruik en op oorlewingsrantsoene geplaas. Die
groep wat netgaan ontvang het, het na 20 weke 194 kg
geweeg. Hierdie verlies val heeltemal binne die perke wat
in Fig. I gestel word. Die proefdiere waarna verwys is, was
volgens die skrywers maer teen die einde van die proef,
maar het nogtans gesond voorgekom. Soortgelyke resul-
tate is in 'n vorige studie (Southcott, 1959) gerapporteer.
Jaaroud osse van 266 kg is op droogterantsoene geplaas
en het oor 'n periode van 20 weke tot 72 kg in gewig ver-
loor wat ook in goeie ooreenstemming is met die skema in
Fig. l. Die diere is toe vir 'n verdere periode van 16 weke
gevoer om hul gewig te handhaaf. Hierna is hulle op goeie
somerveld geplaas en het uitstekende gewigstoenames ge-
toon om na 2O weke reeds 375 kg te weeg. Hieruit kan
dus die afleiding gemaak word dat diere wat op oorlewing
volgens die voorgestelde stelsel gevoer word, nie hul her-
stelvermod sal verloor nie.
'n Unieke geleentheid vir droogtevoedingnavorsing
het voorgekom gedurende die ernstige droogte van 1966
toe 578 teeldiere op die Mara Navorsingstasie n krale ge-
voer moes word. Die geleentheid is benut en al die diere
is aan verskillende voedingsbehandelings onderwerp (Eloff,
Liidemann en Louw, 1971, Ongepub. Verslag Mara
Navorsingstasie). Besonder waardevolle inligting is inge-
win soos blyk uit 'n voorlopige verslag deur een van die
skrywers (C.J.F. Llidemann, persoonlike mededeling). Die
grootste leemte van die ondersoek is dat dit nie langer
op die beplande weg uitgevoer kon word nie omdat die
diere eintlik deel uitgemaak het van 'n kruistelingsprogram
wat voorkeur bo die droogtevoedingstudie gekry het. Die
voedingsaanbeveling van 4,7 lb. TVV (31,46 MJ ME)
van 'n 430 kg bees kom goed ooreen met die bruto aan-
beveling van die voorgestelde stelsel hier beskryf.
Oorlewingwereistes aa n energie vir voortplanting
(a) Vroulike dier
Wanneer dit by dragtigheid kom, is die probleem
betreffende voedingstandaarde nog ietwat meer ingewikkeld.
Dit is egter uit talle verslae (Asdell, 1949; Joubert
1954; Phillips, Friedman & Turner, 1939; Reid, 1949)
duidelik dat ondervoeding estrus onderdruk, heelwaar-
skynlik as gevolg van 'n verlaagde gonadotropiese pro-
duksie deur die hipofese. Aan die anderkant wil dit voor-
kom asof dit baie sleg moet gaan voordat ondervoeding
die dragtige koei nadelig beihvloed. 'n Moontlike ver-
klaring hiervoor is dat die koei op 'n lae voedingspeil
op haar liggaamsweefsel reserwes kan teer omdat daar 'n
besliste hodr aanvraag na energie by die dragtige dier is.
Hierteenoor was daar by die nie-dragtige dier geen stimulus
deur 'n hodr energiebehoefte om weefselenergie beskik-
baar te stel vir normale hormoonproduksie nie. Huidige
voedingstatus is dus skynbaar van prim6re belang by
hormoonproduksie.
Die oorlewingsvereistes vir dragtigheid kan in die
eerste plek volgens dieselfde beginsel bereken word as
wat vir groeiende en nie-produserende diere beskryf was.
Die ontwikkelende fetus asook die "hitte-inkrement van
dragtigheid" verg egter addisionele energie waaryoor dan
voorsiening gemaak moet word. Jakobsen, Havskov Soren-
son & Larsen (1957) het bereken dat die neerlegging van
energie in die produkte van konsepsie toeneem volgens
die formule: 7,24e0'0174 x 4, 184 J waar e = 2,7183 en
met t die aantal dae vanaf bevrugting. Moustgaard (1969)
voeg hierby die hitte-inkrement van dragtigheid soos be-
reken deur Brody (19a5) om die totale addisionele ner-
gie van dragtigheid soos volg aan te gee:
Dae na bevrugting: 100 150 200 210 28q
Totale addisionele
energie, MJ: 2,57 4,44 7,97 13,37 18,79
Die A.R.C. (1965) beveel bo en behalwe die hitte-
inkrement van dragtigheid'n addisionele energievoorsie-
ning van 5,02 MJ ME gedurende die voorlaaste maand
van dragtigheid aan en 10,04 MJ gedurende die laaste
maand. Flatt, Moe & Moore (1967) bied kalorimetriese
data aan wat ook daarop dui dat die energiebehoeftes
alleen die laaste twee maande betekenisvol toeneem met
ongeveer 19,25 MJ ME vir 'n 500 kg koei.
Vir oorlewingsdoeleindes kan die aanbevelings as
te liberaal beskou word en word die volgende standaard
gevolglik voorgestel: Dat die dragtige koei teen 'n mini-
mum gewig van 315 kg gevoer moet word en wat volgens
Tabel 3 'n onderhoudsbehoefte van omtrent 32,22 MJ ME
het. Gedurende die voorlaaste maand van dragtigheid kan
dit met 5,44 MJ I{E verhoog word en 'n verdere 8,37 MJ
gedurende die laaste maand wat die totale energievoor-
siening opstoot na 46,02 MJ ME. Vir dieselfde gewig koei
vergelyk dit goed met die 49,54 MJ ME volgens die data
van Flatt et al. (1967), terwyl Morris (1968a) se berekening
op 50,20 MJ ME te staan kom.
Ryley (1961) het dragtige verse in droogtevoedings-
prol;rv€ gebruik en een groep wat slegs sorghumkuilvoer
ontvang het, het van 382 kg gewig verloor na 314 kg en
het nogtans almal geboorte aan normale kalwers gegee. In
'n opvolgstudie het Ryley & Gartner (1962) verse ge-
durende dragtigheid en 'n gedeelte van laktasie op oor-
lewingsrantsoene geplaas en een groep het van 393 kg na
218 kg gewig verloor en intussen 'n kalf geproduseer. Hoe-
wel die diere in 'n baie swak kondisie was, het almal binne
ses weke nadat hulle op produksierantsoene geplaas was,
bronstigheid vertoon. In 'n studie na die invloed van by-
voeding op die voortplanting van vleisbeeskoeie kom Ward
(1968) tot die interessante gevolgtrekking dat 'n gewig
van 295 kg skynbaar krities by die koeie was omdat alleen
die koeie met so 'n gewig en hodr na kalwing weer bevrug
geraak het terwyl die wat nie bronstigheid vertoon het nie,
219
273kgof minder geweeg het.
(b) Die nwnlike dier
Wat die manlike dier betref, wil dit voorkom asof
daar geen besondere voorsiening hoef te wees nie en kan
bulle aan dieselfde behandeling onderwerp word as did vir
groeiende en volwasse nie-produserende diere. Mann &
Walton (1953) het byvoorbeeld gevind dat spermatogenese
nog normaal voortgaan nsdat 'n bul vir 23 weke aan
drastiese ondervoeding onderwerp was.
Laktasie en oorlewing
Melkproduksie en droogtevoeding is nie verenigbaar
nie want anders sou dit impliseer dat daar'n goedkoop me-
tode isommelk te produseer. 'n Dier kan alleen melk prodr,r-
seer as daarna gevoer word. Omdat melkproduksie 'n hod
eis aan voedselvoorsiening stel, verklaar dit die verskynsel
opgemerk deur Rylev (1961) dat di t  veral  koeie tn-melk
is wat eerste vrek tydens droogtes. Daarom beveel Morris
(1968a) aan dat kalwers so vroeg moontlik na geboorte
of verkoop, geslag of hansgrootgemaak moet word sodat
die koei kan opdroog en dan op onderhoud verder gevoer
word. Die stel l ing is in 'n latere studie (Morr is & Gartner,
1970) proefondervindelik bewys. In dieselfde studie is ver-
der die interessante bevinding gemaak dat die koeie met
kalwers wat 4 kg sorghumgraan per dag ontvang het meer
gewig verloor het as die wat slegs 3 kg per dag gekry
het. Die verklaring wat hiervoor aangegee word, is dat die
koeie wat die hodr peil van graanvoeding ontvang het daar.
deur tot 'n hodr melkproduksiegestimuleer is en dat dit 'n
ekstra las op die bees geplaas het met 'n gevolglike hodr
tempo van weefselafbraak. Dit blyk dus dat vir oorlewings-
doeleindes die aanbeveling van Morris ( 1968a) aanvaar
moet word en dat kalwers so spoedig moontlik gespeen
moet word terwyl die koei verder behandel word soos voor-
gestel vir groeiende n nie-produserende iere.
Vasstelling van proteibnbehoeftes vir onderhoud
As dit 'n probleem was om energie-eenhede t
standardiseer dan word dit eenvoudig in vergelyking met
proteihe. Benodigdhede in die literatuur is uitgedruk in
terme van stikstof ruproteihe, skynbaar verteerbare pro-
teihe, ware verteerbare proteihe, metaboliseerbare pro-
teihe, beskikbare proteihe en dan is daar nog die kop-
seerfaktore soos metaboliese misstikstof en endogene urine
stikstof in die prentj ie om vir die herkouer 'n proteibn
met 'n biologiese waarde te vind. Alles inaggeneem, is
besluit om totdat iets aanvaarbaar gevind is, proteibn-
behoeftes bloot in terme van stikstof uit te druk. Alle
ontledings word op 'n stikstofbasis gedoen en selfs die
vermenigvuldiging van N met 6,25 na proteihe kan nie
altyd geregverdig word nie. Die volgende twee metodes
is gebruik om die stikstofbehoeftes vir onderhoud te
bereken:
Metode I:
In Tabel 4 word 'n opsomming gegee van 'n aan-
tal verwysings na die proteibnbehoeftes van beeste herlei
na gm N/trWO'7S. Die standaarde van Morrison (1959)
is nie hierby ingesluit nie omrede dit algemeen as te liberaal
beskou word. 'n Algemene aanvaarbare waarde en in
goeie ooreenstemming met die van Suid-Afrikaanse wer-
kers is 0,5 gm/kgW0,75.
Tabel 4
Oorsig van stikstofbenodigdhede vir onderhoud
herlei tot gm NlkgW0'75
A.R .C .  ( 1965 )
B rody  (1945 )
L.l l iott  & Topps ( I  963a)
Ir l l iott  & Topps ( 1 963b)
Mi tche l l  ( 1929)
N .R .C .  (  1970 )
0,58 Ritzman & Benedict( 1938)
(a) Fries 0,39
0,70 (b) Jersey 4,44
0 ,39  Smu ts  (1935 )  0 ,52
0,54 Verbeek (  1958)  0 ,57
0,24 Winchester  ta l ,  (1957)  0 ,43
0.7 t l
.Metode .7:
(a) Smuts (1935) het 'n baie deegl ike studie van die ver-
houding tussen die minimum energiemetabolisme en die van
proteihe gemaak. Hy het dan ook gevind dat daar 
'n rede-
like konstante verhouding by verskil lende warmbloedige
diere bestaan, naamlik 0,48 mg endogene urinestikstof per
kJ basale metabol isme.
(b) Volgens Mitchell (1964) is die basaalmetabolisme
van 'n bees 264 kJ/kgW0'75 en sal die endogene stikstof-
uitskeiding hiervolgens dan 126 mg N/kgWO,75 wees.
(c) Brody (1945) verklaar dat die protei'enonderhouds-
behoeftes viermaal die endogene stikstofuitskeiding is wat
dit dan op 126 x 4 - 0,5 gm /N/ttWO'25 te staan bring.
Beide die metodes lewer dus presies dieselfde waarde
en dit is dan as basis gebruik om die stikstofbehoeftes te
bereken soos dit saamgevat is in Tabel 5. Die maksimum
aanbeveling word vir 'n bees van 500 kg aangegee n
daar is rede om te glo dat vir oorlewingsdoeleindes hier-
die perk selde oorskrei sal word.
Wanneer uitsluit l ik van nie-proteibnstikstofbronne
tesame met laegraadse ruvoer gebruik gemaak word, mag
die aanbevole stikstofpeile ietwat te laag wees omdat die
stikstofbenutting onder die omstandighede gewoonlik heel-
wat mrnder doeltreffend is as normale proteibnbronne
<l f se lfs nie-pro te ie nst ik sto fb ronne in ho rjc nergie ra ntsoe ne.
Tabel 5
Berekende stikstolbenodigdhede vir onderhoud
_ GSiyle'\r_-- gm N/dae --Gewie. ke --g1q-N/geg--
325 38,31 2 5
1 5 0
1 7 5













47 5 50,92't 5
300
3  3 ,8
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35 ,6  500 52,9
Tabel 6
Vo e d ingsw aar d e v on Su id-Afrikaa n s e Vo erso o r t e
(Vogvrye basis)
_.:tt""r, 
prot"Tf"n K MJ ME/kg
Berekening van stikstolvereistes vir oorlewing van groei-
ende en nie-dragtige beeste
Dieselfde metode soos voorgestel vir energie word
ook aanbeveel om toegepas tr *ord in die bereke"ning van
die vereistes aan stiksto? vir oorlewing. Met inalneming
van die ouderom en normale gewig u- di. beeste 
"word 
in
Fig' I die ooreenstemmende gewig op die oorrewingslyn
vasgestel en van Tabel 5 word die stikstofvoorsiJning
vir daardie gewig gevind. Dus 'n bees van l g-maande-
ouderdom wat ongeveer 320 !g *_..g, sal volgens Fig. I'n oorlewingsgewig van 22s_250 tg"Le .n-olr"i ikstof-
voorsiening vir onderhoud van daardie gewig bees is
volgens Tabel 5 ongeveer 30 gm N per dag.
stikstoJvoorsiening vir oorrewing van d.ie dragtige koei
Die oorlewingsbehoefte aan proteibn vir dragtigheid
word ook soos hierbo. beskryf bepaal met die uitso"nd"ering
dat 315 kg as die minimum gewig vir oorlewing van die
dragtige koei geneem moet word. Die addisioneleiehoefte
as gevolg van die groeiende fetus by normale koeie word
deur Moustgaard (1969) opgesom. Hierdie data is soos
volg aangepas in die lig van die bevindings van Haigh,
Moulton & Trowbridge ( 1920) oor die invloed van voedings-




























































I , 60  I  3 ,9
r , 44  13 ,0
I , 41  12 ,2
1 , 1 7  1 0 , 5
r , 28  10 ,5
1 ,01  9 ,2
0,54 g,g
0,45 ' t , l
l ,g2 13,4
t , ' tg  I  3 ,5
1 , 6 5  I 1 , 3
l , l 2  9 , 2
2,59 10,6
0 ,82  7 ,2
0 ,58  7 ,1
I , 66  I  1 ,5
| , 44  8 ,1
0, ' l2  5 ,5
0 ,67  7 ,9
I , 8 4  I  1 , 6




2,26 l l , ' l
1 , 7 0  g , g
2 ,32  9 ,3
8,00 I  1 ,6
0,80 6,2
2 ,5  6  g , l
0 ,96 6,3
2,7 2  9 ,5
5 , 8 4  1 l , g
8 , 1  6  l  2 , l
2 ,08  7 ,9
0 ,80  5 ,7
6 , 7 2  1 1 , 6
2,00 l2, l
I , l  5  g , g
t , 46  9 ,0
1 , 5 7  9 , 0
r , 2 3  9 , 5
l , 3 g  g , g
I , 3 6  g , g
0,9- 2,0 9,2
1 ,54  7 ,9
1 , 0 2  9 , 4
I , 60  8 ,8
r , 28  9  , 6
0,49 6,3
1 ,25  7  , 5
1 ,60  7  , 5
4 , 8 0  I 1 , 3
0,64 |  r ,2
1 ,38  9 ,4
0,s  7  7 ,0
l , t 2  I  I  , 6
4 ,32  g ,g


























I 1 , 5
8 ,0
4,0
1 5 , 5
50,0







1 7 , 0
36,5
5 l  , 0
1 3 , 0
s ,0
42,0




























Bogenoemde hoeveelhede stikstof word addisioneel
voorsien tot die basiese benodigdhede vir oorlewing soos
hierbo reeds uiteengesit. 'n Koei met 'n gewig vai +s0
kg sal dus die oorlewingsvoorsiening van n : is kg koei
ont_u1lq wat ongeveer.3T gq.N per.dag is en indien sy g
maande dragt ig is.  sal  'n addis ionele 1+ gm N voorsien
moet word wat haar totale stikstofvoorsiening dan op.
s too t  na  6 l  gm N.
Voerevaluasie
Na raadpleging van verskil lende bronne is die ME_
konsentrasie (kJ/kg) van cl ie voer vasgestel  (Grey, 1970;
M_o_rr ison, 1959: N.R.(  . ,  1910, Oosthuizen & 
-Coetzee,
t97Q,  Schne ider ,^ !? ! l ; van  Wyk,  Oosthu izen & Meyer ,
1955; Vipond, l9 l4) .  Di t  tesame mer die st ikstof inhoud
van verskil lende voersoorte word in Tabel 6 saamsevat
en uitgedruk op 'n vogvrye basis.
Samevatting en implimentering van voorgestelde
voedingstandaarde vir oorlewing
Energie en Proteibn
Wanneer beeste op o,orlewingsrantsoene geplaas gaan
word, is dit in die eerste plek nodig om hulle op grond van
ouderdom en gewig te groepeer. veronderstet 
-oie 
diere
is omtrent l8-maande oud en weeg nagenoeg 375 kg.
Volgens Fig. I kan beeste van daardie ouderdom en ge*ig
p1d9r^ komplikasies gewig _verloor na 260 kg. Volgens
Tabel 2 is die energiebehoeftes vir onderhoud van ,n260
kg bees 28,79 MJ ME. 'n Gedeelte van die energie-
behoefte kan voorsien word deur die afbraak van liggaams-
weefsel. Omdat die samestell ing van die afgebreekte weef-
sel bekend is. kan bereken word dat I 15 kg weefsel uit
68,8 kg vet,  9,7 kg proteibn, -34,3 kg vog en 2,1 kg
as bestaan. Die energievoorsiening deur die afbraak van
68,8 kg vet en 9,J kg proteibn is (68,8 x 39,3) +
(9 ,1  x  20 ,1)  =  2898 MJ NL,  (3941 MJ ME) .  Ind ien
vermoed word dat die droogtevoeding 400 dae kan duur.
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beteken dit dat daar daagliks die ekwivalent van 9,85
MJ ME deur die afbraak van weefsels voorsien word.
Op die wyse word dus 34f' van die berekende energie-
behoefte voorsien vanaf die afbreek van weefsels en bly
slegs 18,94 MJ ME oor wat deur voeding aangevul hoef
te word. Uit Tabel 6 kan dan bereken word uit beskik-
bare voere hoeveel daarvan gevoer moet word om die
18,94 MJ ME vir oorlewing te voorsien. Veronderstel
mieliemeel en kafferbonehooi is beskikbaar en 
'n meng'
sel van gelyke dele word gemaak. Die ME-inhoud van
so 'n mengsel vir oorlewing tul _l_1/12!! = 1.1,55
2
MJ ME wees. Om dus aan die balans van die energie-
behoefte te voorsien moet lL94 = 1,64 kg van die meng'rrst
sel op 'n vogvrye basis per bees per dag gevoer word.
Afgelei uit Tabel 6 sal 
'n mengsel van gelyke dele
mieliemeel en kafferbonehooi 
'n ruproteibninhoud van
12,2% h€ en 1,64 kg daarvan sal dus 200 gm protei'en of
32,0 gm stikstof voorsien wat volgens Tabel 5 omtrent net
aan die benodigde 32,4 gm vir onderhoud van 
'n 260 kg'
bees sal voorsien. Hierby kan egter nog gereken word die
stikstof wat deur die afbraak van proteibnweefsel gedeelte-
l ik direk weer herbenut kan word en 
'n verdere gedeelte
deur middel van die ureum-konserveringsmeganisme (Houpt,
1959). Gesamentlik kan op die wyse ten minste 50f,
van die proteibnweefsel wat afgebreek is, herbenut word.
Die stikstofbydrae van protei'enweefsel afgebreek, kan
soos volg bereken word: In die voorbeeld hierbo na verwys
is 9,7 kg proteibnweefsel afgebreek oor 
'n periode van
400 dae wat op 3,9 gm N (24,3 gm protei'en) per dag te
staan kom. Gebaseer op 
'n 50% herbenutting kan 2,0
gm N dus deur die afbreek van weefsels voorsien word- Die
1,64 kg voer dra 32,0 grn N by plus 2,0 gm N deur die
afbreek van weefsels wat die totale N'voorsiening op
34,0 gm te staan bring wat dan meer as die berekende
oorlewingsbehoefte van 32,4 gm N is-
Minerale
Anders as met organiese stowwe wat deur metabo'
lisme na ander eindprodukte verander word, bly die ione
van minerale onveranderd en kan volkome herbenut word.
'n Addisionele behoefte aan minerale ontstaan dus net
gedurende die produksieproses. In die geval van oorlewing
waar gewigsverlies voorkom, kom ook minerale beskik-
baar uit die afbraak van weefsel soos in Tabel I aangetoon
is. Hierdie minerale tesame met die wat uit die voer voor'
sien word, is heeltemal voldoende vir oorlewingsdoeleindes
en geen spesiale voorsiening vir minerale in die voeding is
nodig nie.
llater
Mitchell (1962) het die waterbehoeftes van beeste
vir onderhoud bereken en resultate van studies op die mens
bevestig dat die waterbenodigdhede in direkte verband tot
die hitteproduksie staan en wel in die verhouding van I
gm water per 4 kJ hitte geproduseer. Hierdie hoeveelheid
verteenwoordig die minimum vereistes, maar word tog vir
oorlewing aanbeveel aangesien waterbeperking ook voor-
dele inhou deur onder andere stikstofkonservering te
bevorder en skynbaar ook die vertering van ander voe-
dingstowwe te bevorder (Will iamson & Payne, 1959).
Hierby kan ook die metaboliese water gereken word
wat beskikbaar kom by die afbreek van weefsels. In
die voorbeeld hierbo na verwys, kom deur die afbreek
van I l5 kg weefsel, 34,3 kg water beskikbaar wat seker-
l ik ook 'n bydrae kan lewer om aan die waterbehoeftes te
voorsien.
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